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периодически ожидать пока компьютер "переварит" введенную в него информацию, а то и просто 
сталкиваться с ошибками и неполадками, происходящими от того, что компьютер слишком мало-
мощен для той программы, которая на нем установлена и того количества операций, которые в 
него введены; сильная зависимость бухгалтерского учета от изменений в налоговом законодатель-
стве, что влечет за собой систематическое внесение изменений в бухгалтерские программы, в 
Учетную политику, и как следствие, во всю организацию бухгалтерского учета на предприятии. 
Недостатком в организации бухгалтерского учета в КУПП «Маньковичи», на мой взгляд,  явля-
ется использование нескольких видов форм ведения учета, что затрудняет восприятие, системати-
зацию данных, противоречит принципу единообразия учетного процесса.  
При имеющейся на предприятии технической базе (11 компьютеров в бухгалтерской и эконо-
мической службах), было бы приемлемым: бухгалтерский учет полностью перевести на автомати-
зированную форму учета, или отдельные более трудоемкие участки учета: учет производственных 
запасов и учет затрат; отказаться от мемориально–ордерной формы учета. 
На мой взгляд – автоматизация бухгалтерского учета – объективная необходимость. Работа 
бухгалтера все больше становится творческой, и внедрение компьютерных технологий повышает 
эффективность, беря на себя, кроме всего прочего, всю рутинную работу.  
Подытоживая вышесказанное, отметим, что только эффективное ведение бухгалтерского учета 
может позволить предприятию выйти на более широкий международный рынок. Объективная, 
исчерпывающая и своевременная бухгалтерская информация – залог повышения эффективности 
управленческой деятельности, что означает гарантированную и стабильную прибыль, технико–
экономическое и социальное развитие предприятия. 
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Конечным результатом производственной деятельности предприятия является готовая продук-
ция. Готовая продукция является частью материально–производственных запасов, предназначен-
ных для продажи. Это изделия и полуфабрикаты, полностью законченные обработкой, укомплек-
тованные, сданные на склад предприятия или принятые заказчиком  в соответствии с порядком их 
приемки, техническими условиями и действующими стандартами [1].  
Учет готовой продукции состоит в отражении хозяйственных операций на последнем этапе 
процесса производства в ходе продажи продукции. Актуальность данной темы в том, что правиль-
ное и оперативное формирование соответствующей информации на этом этапе позволяет менедж-
менту хозяйствующего субъекта наиболее эффективно управлять имеющимися материальными и 
финансовыми ресурсами, а также минимизировать риск налоговых правонарушений [2]. 
Для того чтобы правильно и своевременно осуществлять учет результатов производственной 






лагающих принципов и методов по учету готовой продукции, варианты которых изложены и за-
креплены в нормативных документах Министерства Финансов Республики Беларусь. 
Основными документами, регламентирующими порядок отражения операций по счету 43 «Го-
товая продукция», являются: 
– Инструкция по бухгалтерскому учету доходов и расходов, утвержденная постановлением 
Минфина Республики Беларусь от 30.09.2011 № 102; 
– Типовой план счетов бухгалтерского учета и Инструкция о порядке применения типового 
плана счетов бухгалтерского учета, утвержденные постановлением Минфина Республики Бела-
русь от 29.06.2011 № 50; 
– Инструкция по бухгалтерскому учету запасов, утвержденная постановлением Минфина 
Республики Беларусь от 12.11.2010 № 133; 
– Методические рекомендации по прогнозированию, учету и калькулированию себестоимо-
сти продукции (товаров, работ, услуг) в промышленных организациях Министерства промышлен-
ности Республики Беларусь, утвержденные приказом Минпрома Республики Беларусь от 
05.06.2015 № 273 [5]. 
Документальное оформление выпуска готовой продукции зависит от производственных осо-
бенностей предприятия. Выпущенная из производства готовая продукция сдается на склад с 
оформлением приемосдаточных накладных, накладных–отвесов, маршрутных листов, заборных 
ведомостей и т.п. 
На склад из производства готовая продукция сдается по приемо–сдаточным накладным, кото-
рые могут быть разовые и накопительные. В накладной указывают номер цеха сдатчика, номер 
склада, наименование продукции, учетную цену и сумму. Подписывается накладная представите-
лем цеха, кладовщиком, работником отдела технического контроля и начальником цеха–сдатчика. 
Оказанные услуги или выполненные работы фиксируются приемо–сдаточными актами. На неко-
торых предприятиях по выполненным работам и оказанным услугам выписываются приемо–
сдаточные ведомости. 
На основании первичных документов заведующий складом (кладовщик) составляет карточку 
складского учета. Документы передаются в бухгалтерию, где на их основании составляется нако-
пительная ведомость выпуска готовой продукции за месяц. В ней указывается наименование про-
дукции, сорт, дата изготовления, номер первичного документа, количество изготовленной продук-
ции.  
В конце месяца подсчитывается общее количество изготовленной продукции и готовая продук-
ция отражается в бухгалтерском балансе по фактической или нормативной (плановой) производ-
ственной себестоимости. Таким образом, при формировании учетной политики предприятия в от-
ношении бухгалтерского учета готовой продукции допускается выбор из следующих вариантов 
оценки: 
1. по фактической себестоимости; 
2. по нормативной или плановой себестоимости; 
3. по прямым статьям затрат (без учета общехозяйственных расходов). 
Достаточно часто на предприятиях возникает ситуация, когда сложно оценить фактическую се-
бестоимость готовой продукции к моменту поступления ее на склад, так как ее фактическую себе-
стоимость можно рассчитать только после окончания отчетного периода (месяца), а движение 
продукции происходит ежедневно, поэтому для текущего учета необходима условная оценка про-
дукции. Для удобства текущего учета выпуска продукции и поступления готовой продукции на 
склад применяются учетные цены, которые организация выбирает самостоятельно. 
В конце отчетного периода (месяца) учетная цена готовой продукции, поступившей на склад, 
доводится до фактической себестоимости [4]. 
Большое значение для правильной организации учета движения готовой продукции имеет раз-
работка ее номенклатуры. 
Номенклатура – это перечень наименований изделий с указанием кодов, установленных для со-
ответствующих видов продукции в действующем на территории СНГ общесоюзном классифика-
торе промышленной продукции (ОКПП), а также шифров и порядковых номеров изделий по пла-
ну. Номенклатурные номера строятся по–разному исходя из конкретных условий производства.  
Ассортимент – это перечень наименований изделий с указанием количества по каждому из них. 
Различают полный, групповой и внутригрупповой ассортимент продукции [3]. 
Таким образом, предприятия изготовляют продукцию в строгом соответствии с заключенными 






стоянно уделяя большое внимание вопросам увеличения объема выпускаемой продукции, расши-
рения ее ассортимента и улучшения качества, изучая потребности рынка. Выпуск готовой продук-
ции для организаций сферы материального производства является основным элементом предпри-
нимательской деятельности и одним из основных этапов достижения цели такой деятельности – 
систематическое получение прибыли. 
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Вопросы оценки и переоценки земельных ресурсов раскрыты в трудах различных авторов (Н.И. 
Кресникова, М.Ю. Тихомиров, А.В.Трунов и др.), однако данные объекты чаще всего рассматри-
ваются с точки зрения экономической теории или природопользования. Что же касается бухгал-
терского учета данных объектов в хозяйстве, то вопросам учета земельных ресурсов уделяется 
недостаточное внимание и, в большинстве случаев, речь идет об обширной совокупности объектов 
основных средств в составе имущества конкретного хозяйства. В связи с этим, изучение основных 
аспектов бухгалтерского учета земельных ресурсов сельскохозяйственных организаций приобре-
тает особую актуальность. 
В соответствии с методологией бухгалтерского учета, земля и иные объекты природопользова-
ния к объектам основных средств не относятся и, соответственно, не амортизируются. Однако, 
земельные участки, приобретаемые организацией в собственность, принимаются на бухгалтерский 
учет по дебету счета 01 «Основные средства», то есть учитываются в составе основных средств. 
Вместе с тем, земля, независимо от отражения затрат на ее приобретение в бухгалтерском уче-
те, не может рассматриваться объектом начисления амортизации, поскольку является активом, не 
изменяющим свои потребительские свойства с течением времени, срок использования которого не 
ограничен. Данный подход соответствует принципам, закрепленным Международными стандар-
тами финансовой отчетности. 
Использование рыночной стоимости земельного участка при формировании информации о 
стоимости земельных ресурсов сельскохозяйственной организации позволит повысить достовер-
ность бухгалтерской финансовой отчетности. Кроме того, при анализе финансово–хозяйственной 
деятельности сельскохозяйственной организации реальная оценка земельных ресурсов окажет по-
ложительное воздействие на нормативные показатели ликвидности и финансовой устойчивости, 
что особенно важно в условиях финансового кризиса и возрастающей потребности в инвестициях 
и привлеченном капитале. 
Земельные участки приходуют в состав основных средств в результате их покупки, безвоз-
мездного поступления, вклада в уставный капитал физическими лицами земельных долей и дру-
гих операций. При этом стоимость земель оценивают следующими способами: 
1)при покупке – по суммам фактически произведенных затрат; 
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